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SECCIÓN DE ESTADO MATOn y CAUPA~A
ORUOEH
Excmo. Sr.: - En vista del informe del Oonsejo Supre-
mo de Guerra y :Marina de 19 del mes próximo pasndo,
relativo al expediente formado al capitáll de Infanteria Don
José del Moral Romero, en averiguación del derecho que pueda
tener á la medalla de sufrimiento por la patria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho alto Ouerpo, se ha ser-
vido conceder al recurrente el uso de la expresada medalla,
por estar comprendido en las prescripciones que determina
el real decreto de 6 de noviembre de 1814.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del informe del Oonsejo Supre.
mo de Guerra y Marina de 19 del mes próximo pasado, rela-
tivo al expediente formado al segundo teniente de la escala
de reserva del arma de Infantería D. Indaleoio Vallejo Vallejo,
en averiguadón del derecho que pueda tener á la medalla de
sufrimiento por la patria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ex·
presado oficial la referida condecoración, por estar compren·
dido en el real decreto de 6 de noviembre de 1814.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel:ra y Marin~.
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LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 del mes próximo pasado,
promovida por el capiMn Je Estado Mayor, destinado en esa
Capitania general, D. Antonio Rabadán y Gijón, en súplica de
que se le conceda un mes de licencia para Paris (Francia),
con objeto de evacuar asuntos propios, él Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti, la petición del recurrente, con arreglo ti, las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol3 años. Madrid 4.
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCION DE CA:BALLEltÍA
CON1'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 del mes próximo pasado,
promovida por ]0, madre del cabo del regimiento Cazadores
de rretuán, 17.0 de Oaball<')ria, Jaime Denlofen Primera, en so-
licitud de que á su hijo se le rescinda el compromiso que
sirve por cuatro años como voluntario, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
_acceder a lo que la interesada s0licita, en atención á que
por haberle tocado ¡'¡, su referido hijo servil; como soldado por
sorteo supletorio, está comprendido en el arto 33 del regla-
mento de reenganches, -aprobado por real orden de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
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EXCEDENCIA
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó a
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Dragones de Numancia, 11.0 de
Caballería, D. Francisco Roldán Pérez, en súplica de pasar á
situación de excedente con r~sidenciaen esa capital, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden circular de 20 de marzo
próximo pasado (C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AzCl.R8AGJI..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente del escuadrón de Escolta Real Don
Francisco ~Iontes Allendesalazar, en súplica de pasar á situa-
ción de reemplazo con residencia en esta corte, el Rey (que
Dior:i guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenida it bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo di;;puesto en la real 9rden circular de 9 de abril
último (D. O. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de Arlabán,
24.o de Caballería, D. Luis del Hierro y del Real, en súplica de
pasar á situación de reemplazo cop. residencia en Vitoria, el
Rey (q. b. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 9 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 79).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de maso de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promo'V'ida
por el primer teniente del regimiento Cazadores do Albuera,
16.0 de Caballería, D. Pablo de la Torriente Garrido, en súpli-
ca de pasar á situación de reemplazo por el término de un
año, con residencia en Santander, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con arreglo á lo 'dispuesto en .
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la real orden circular de 9 del mes próximo pasado (D. O. nú·
mero 79)•
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ·muchos años. Madrid 4
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre d~
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobarlas
clasificaciones hechas por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 24 de abril próximo pasado,
y en su virtu-d declarar aptos para el ascenso á los 5 coroneles
y 24 comandantes de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Pedro Pedraza y Cabrera y
concluye con D. Antonio Boceta y Rodriguez, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.° del regla.
mento de :64 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que 8.e cita
Coroneles
D. Pedro Pedraza y Cabrera.
» l!'rancisco Castro y Ponte.
» Fernando Dominicis y Mendoza.
) José Marvá y Mayer.
» Francisco Arias y de Kalbel'matten.
Comandantes
D. Manuel 'fernero y de Torres.
}) Alvaro de la Maza y Agur.
» José Gago y Palomo.
» Juan Montero y Montero.
}) José González y Gutiérrez Palacios.
» Luis Durango y Carreras.
» Faqstino Tul' y Palau.
» Rafael Rávena y Clavero.
}) Manuel de las Ri'V'as y López.
}) José Manzanos y Rodriguez Brochero.
l) Félix Giráldez y Camps.
l> l!'élix Casuso y Solano.
» Enrique Valenzuela y Sánchez.
l> J ulío Carande y Galán.
» Bernardo Cernuda y Bauzá.
» Joaquín Gonzalez Estéfani y Arambarri.
) Santos López Pelegrin y Bordonac1a.
» Antonio Ma;yalldia y GÓmez.
» J or>é, Padrós y Cuscó.
, » Luis lribal'l'en y Arce.
» José Soroa y Sabatar.
» Tomás Morales y Villal'ejo.
l> José Kith y Rodríguez.
» Antonio Boceta y Rodríguez.
Madrid 4 de mayo de 1900. AzcÁRRAGA
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en esta corte' por los comandantes de
Ingenieros, con destino y residencia en ella, para juzgar la
conducta del de igual categoría D. Félix Cabello y Ebrentz,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo,
afecto á esta región, con residencia eventual en la isla de
Cuba; y teniendo en cuenta el informe emitido por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en el que se consigna
que se han cumplido todas las presCl'ipciones del Código de
Justicia militar en su capitulo 3.°, titulo 25, el Rey (q. D. g,),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que cause
baja por fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
mo vcnidero se le abollc, por la Pagaduría de la Dirección
general de· Clases Pasivas, el haber provisional de 330 pese·
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\í{l,drid 4
de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nneva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ZONAS POLÉM lOAS
EXCmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en su
escrito fecha 19 del mes próximo pasado" al cursar la ins-
tancia promovida por el vecifio de esa capital D. Francisco
Barrabeig y Arbos, en súplica de autorización para construir
dos mUros de contención de tierras, una cerca de mamposte-
ria, unos pilares con arcos, ocho glorietas comedores de ma-
dera y cañas y un pozo, en una finca de su propiedad encla-
vad& dentro de la segunda zona polémica del castillo de
Monjuich de la indicada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, con las restricciones y
condiciones siguientes: '
La Podrá construir los muros de contención que solio
cita hasta.el nivel de,l terreno que han de contener después
de nivelado.
2.a No podrá construir la cerca de mamposteria de pila-
res Ji' tabiques, pudiendo en su lugar construirla con vallas
de alambrado ó ligeras verjas, sobre zócalos de mampostería
con menos de 30 centímetros de espesor y altura.
3.a El pozo no podrá tener un revestimiento ni brocal
cuyo espesor exceda de 28 centimetros; su abertura será ver-
tical, Con el diámetro marcado en el plano que se acompaña,
y no pudiendo construirse, sin previo permiso, ningún ramal
ó galeria para aumento de aguas.
4.a Las glorietas·comedores se ajustnrán á lo indicado
en la instancia y planos presentados; debiendo emplazarse
de manera que cada una diste de las contiguas 10 metros,
como minimo.
5.a Podrán construirse asimismo los pilares con arcos, no
pudiendo aquéllos tener mayor ancho y espesor de 28 centi-
metros.
6. 80 Las obl'as deberán empez..'lrse y quedar terminadas
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dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta
concesión, que se considerará caducada en caso contrario.
7.a Queda obligado el propietario á lo dispuesto en la re-
gla 4.a de la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85),
y la aclaratoria de 12 de mayo del mismo año (C. L. núme.
ro 13~).
8.u El recurrente deberá dar previo aviso, por escrito, al
Gobierno militar de la plaza de la fecha en que vaya tí. em-
pezlll'las obras, permitiendo la libre entrada en la finca á los
funcionarios del ramo de Guerra para. que puedan ejercer la
debida vigilancia; y
9.a Las obras quedarán, por último, sometidas, en todo
tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo su-
cesivo sobre edificacione>l en,las zonas polémicas de las pla.
zas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AOOÁRRAGA
· Señor Capitán general de Cataluña.
SECOION DE Oi1EIU'OS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la comandancia de Cádiz de ese instituto, D. José
Cordón Pecci, en súplica de que se le abone como servicio
activo, para los efectos del retiro, el tiempo que estuvo con
licencia ilimi tada, desde el 23 'de junio de 1877 hasta fin de
agosto de 1879, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí la petición del
interesado, con arreglo á lo que preeeptúa el arto 202 del re·
glamento para el reemplazo y reserva del Ejército de 2 de
diciembre de 1878 (C. L. núm. 369).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ':Madrid
4 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la ,G1.;lardia Civil.
Señor Capitán general de la segunda región.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Concep~ión Ros y Martínez, con residencia en esta corte,
·calle de 'l'udescos núm. 36, tienda, viuda del comandante de
Infantería D. Mariano Ruiz Serrano, en súplica de abono del
·depósito de garantia de la asignación dejada por su citado
esposo mientras perteneció al ejército de Filipinas; resultan-
do que los 125 pesos, resto del depósito de g,arantia que se
,solicita, fueron ingresados de orden superior, por la habili-.
tación del cuadro eventual de reemplazos de Manila. en la
·Tesorería general de Hacienda de. aquel Archipiélago, cuya
circunstancia no hace variar en nada el perfecto derecho de
'la recurrente, si es heredera del causante, ó el de los que esta
condición justifiquen con arreglo á las prescripciones de la
real orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328), ti
.percibir la cantidad de que se trata, si el depósito de referen.
cia no esta afecto á alguna responsabilidad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido .
;declararlo asi, y que en su consecuencia deben practicarse
:las operaciones necesarias para que. una vez ~'{¡!ngresado en
¡
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la





Relación que se cita
Clases
Madrid 4 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria.
D. Manuel Montes Fernández, en súplica de que par~ la como
pensación de las pagas de navegación percibidas á su regreso
de Filipinas en septiembre de .1897, no se le descuenten,
como pretende el regimiento Infantería Reserva de 'Mataró
núm. 60, las de febrero, marzo y abril de 1898, primeras que
le correspondieron á partir de su alta en dicho regimiento
en el expresado mes de febrero, sino las de abril, mayo y
junio siguientes, que son las primeras que le han correspon•.
dido después de cumplida la licencia de seis meses por enfer.
mo que determinó BU regreso á la. Península, el Rey (qne
Dios gtmrde), y en su nombro la Reina Regente del Heino,
de acuerdo, con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado;
resolviendo, en BU consecuencia, que con arreglo á lo preve-
nido en la real orden circular de 13 de diciembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 278) y para compensar las pa-
gas de navegación percibidas, efectúe el recurrente el reinte-
gro del importe de la de septiembre de 1897, devengada á
CoroneL ••••••..••••• D. Francisco Ro~a.les y Badina.
Comandante ..••.•••• _ » Bernardino Aguado y Muñoz.
Capitán. . . . . . • • . • . • .. » 'fómás Tenazas Azpeitia.
Otro. . . . • • . . •• . • •• ••• » Francisco Sendra Piqué.
Primer teniente... •• . •. » Fermín Pérez Badia.
Otro. • • . • • • . . • • • • . • .• » Francisco García González.
Otro ••.• _• . . ••• . •. ••. » Luis Cuartero García.
Otro •••••..•.•.. ; • • .. »Manuel Martínez Solivo,.
Maestro de fábrica.. ••. »Marcelino de Castro CamitroI.
ldem de talller........ »Manuel Gutiérrez Pantoja.
Auxilia1' de oficinas.... »Fermin Rodríguez RamUa.
Idem de almacines •• .. »Antonio Corte Corripio.
liar de almllcenes D. Antonio Corte Corripio, por haber
tomado parte en el desartillado de las batarias y puestos
avanzados de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
. i.1;lformado por V. E. en su escrito de 28 de febrero úlimo, se
ha servido resolver que el expresado personal, como com-
prendido en la excepción que marca el arto 4.0 del reglamen-
to de indemnizaciones, tiene derecho, con sujeción á lo que
se dispone en el al·t. 29, al abono de las gratificaciones se·
ñaladas 6nlos arts. 10,16 Y22, cuyo importe procede se re-
clame, en la forma que está prevenido, ante la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas, para
que se aplique conforme se determina en el arto 26, median·
te la justificación señalada en el 27.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo que fué en Cuba del batallón provisional de Puerto
Rico núm. 3, Miguel Sánchez Barrega, con residencia en esta
corte, calle de Pelayo núm. 48 duplicado, principal, en sú-
plica de sus alcaI;l.ces, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver se manifieste
á V. 1jJ., para conocimiento de) interesado, que con arreglo á
la real orden de 6 de marzo de 1875, no tiene derecho á los
alcances cuyo abono solicita, por haber permanecido deser·
tado más de seis meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
A20ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comandante ge-neral de Melilla.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
CAMBIO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio. promovida por el armero de segunda clase
del regimiento de Africa núm. 1, Gumersindo Astigarraga
Menéndez, en súplica de que se le canjee por moneda ca·
rriente la cantidad de 195 pesos que en billetes del Banco
Español de la Habana dice le fueron entregados en Cuba por
el batallón de Talavera, peninsular núm. 4, á cuenta de sus
haberes y de trabajos hechos para dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido delile'stimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En visto. de las relaciones de indemniza"
ciones, remitidas tí este Ministerio en 11 de septiembre del
afio próximo pasado, por el general Pr€:sidente de la Comi-
sión de selección y transporte del material de guerra en Fi-
lipinas, devengadas en junio, julio y agosto del mismo año,
por el personal de jefes y oficiales y del material de Artille·
da que figura en la siguiente relacion, que principia con el
coronel D. Francisco Rosales y Badino y termina con el auxi-
caja el susodicho depósito, la recUlTente Ó los causahabientes
del comandante D. Mariano Ruiz Serrano hagan efectivos
los 125 pesos que aparecen como resto del referido depósito
de asignaciones que ~onstituyó, previa justificación de su
calidad de sucesora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de muyo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señ?r Capitán general de Castilla la Nueva.
S¡¡¡ñores Inspector de la Comisión liquidadora de las Sub·
inspecciones de Ultramar y Jefe de la Comisión liquida·
dora de la Intendencia militar de Filipinas.
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AzOÁRRA.GA.
bordo, y de las de octubre y no'Viembre siguientes, primeras
de su licencia, las cuales afectan al presupuesto de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de-1900.
AZOÁBRAGA
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la -instanl8ia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oopitán d:e la. ~cal-a de re-
serva de Infanteriá D.•lUWcl Pitlar lIorales, en &úplica de
AzOÁRRA~A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 28
de febrero último por el primer teniente que fué de movili-
zados je Cuba D. Francisco Ruiz Jiménez, con residencia en
esta corte, calle de la Bolsa núm. 3, piso 3.°, en súplica de
abono de las pagas y medias pagas de repatriación como á
los demás de su clase y procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi¿Io deSes-
timar la petición del interesado, por haberla hecho después
de transcurrido con exceso el plazo hábil para esta clase de
reclamaciones.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much6i años. Madrid
4 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
2 y 13 de diciembre último, por el comandante que fué de
movilizados de Cuba D. Teodoro Mena y Mena, con residen·
cia en Santander, en súplica de abono de pagas y medias
pagas con arreglo á la real orden de 18 de noviembre ante-
rior (D. O. núm. 287); teniendo en cuenta que elxecurrente
fué pasaportado á petición propia y embarcó para aquella
Antilla el 20 de septiembre próximo pasado; regresando de
nuevo á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
cee
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 29
de marzo último, por el capitán que fué de Voluntarios mo-
vilizados de Cuba D. Francisco Fernández Galindo, con resi-
dencia en Santa Cruz de Almería, en súplica de abono de
las cuatro últimas medias pagas de repatriación como á los
demás de su clase y procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Réina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la peticiQn del interesado, por haberla hecho después de
transcurrido con exceso el plazo hAbil para esta clase de re-
clamaciones.
De real orden lo digo á V. E. pa-ra su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inpector de la Comisión liquidadora de la Caja gene
ral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerxa y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó v.. E. á_
este Ministerio, promovida por el maestro sillero José Sáinz
Candela, en súplica de abono de las pagas de enero y abril
del año anterior, fundado en que al embarcar en la Habana
de regreso para la Península en diciembre de 1898, recibió
las dos pagas de navegación que considera. compensadas con
las de febrero y marzo del siguiente año, las cuales dice no
percibió por hallarse con licencia en concepto de repatriado,
y que la revista de enero citado la pasó á bordo, siendo alta
en la de abrií del mismo año, con fecha 9 del referido enero,
en el regimiento Lanceros de Borbón, 4.° de Caballería, según
disposición del general subinspector de la cuarta región de
6 de marzo siguiente, el Rey eq. D. -g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que la paga del mes de enero que reclama el interes..'tdo y
cuya revista pasó á bordo, en unión con la qe febrero del mis-
mo año próximo pasado, sirvan para compensar las de nave·
gación, y en cuanto á la de abril que también reclama y la
de marzo que asimismo le conesponde percibir en vez de la
de enero, se proceda desde luego, por el expresado regimien-
to, 4.° de Caballería, á formalizar una adicional al ejercicio
de 1898-99, de carácter preferente, por con¡iderarse el caso
como relief, reclamando el importe de dichas dos pagas; la
cual adicional, nna vez liquidada por la Intervención gene-
ral, será incluida en haberes del capítulo y al"ticulo del pre-
supuesto que esté en ejercicio al efectuarse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capi tán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión líquidadora de la Intendencia militar
dc Cuba.
E:tcmo. Sr.: ]~n vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio en 31 de octubre del año último, promovida
por Ell segundo teniente de la escala de reserva de Artillería
D. Angel Abelleira Montes, en súplica de abono de pagas de
navégación como regl'<?sado de Cuba, el Rey eq. D. g.), Y en
BU nombl'e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser·
vido resolver que el interesado carece de derecho á lo que
solicita. una vez que efectuó su ¡'egreso á la Península como
sargento y no como segundo teniente. .
pe real orden lo digo a V. E. para su conooimien1io y
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-:relief y abono de lil. paga del mes'de enero de 1898, cuya re-
vista pasó en Santa Cruz de 'l'enerife como regresado por en.
fermo de Filipinas; teniendo en cuenta que el inieresado re-
gl:esó definitivamente de aquel archipiélago, con arreglo á
16 dispuesto en el arto 3.° de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179), y en tal concepto, una vez compen-
Sl.ldas las pagas de nave~ción que percibió á su salida del
mismo con las de los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 1897, debió ser alta para percibo de haheres en uno
de los cuerpos de reserva residentes en esas islas, puesto que
por pertenecer á dicha escala de reserva no podía pasar á fi·
gurar en las nóminas de reemplazo como en el citado artícu,
lo Be previene para los de situación activa, el Rey (q. D. g.), Y
(Jn su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser·
vido resolver que el interesado tiene derecho 1\. lo que solici-
ta; debiendo por lo tanto el batallón Reserva de Canarias
núm. 1, adonde fué destinado -en la revista de febrero de
1898, reclnmarle la paga de enero del mismo año que solici-
ta, en adicional de carácter preferente al ejercicio de 1897-98,
por considerar el caso como relief; la cual, una vez liquida-
{la por la Intervención general, será contraída en haberes del
capitulo y artículo correspondientes del presupuesto que esté
en ejercicio al efectuarse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cttpitán general de las islas Canarias.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
lleral de Ultramar, Ordenador de pagos dc Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
:Kx:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, prbmovida por el capitán de Caballería Don
José Suá,rez Montero, en súplica de abono de las pagas corres·
pondientes á los meses de agosto y septiembre de 1894, que
percibió, la primera por el 4.° Depósito de caballos sementa-
les y la flegunda por la habilitación de la clase de reempla-
zo de la séptima región, de las cuales pagas se le sujetó al
descuento reglamentario, porque al hacerse la reclamación
de ellas. no se acompañó el respectivo cese, con arreglo á la
legislación vigente eJ;l aqp.ella ;fecha, tfomo procedente el in·
teresado del.difltrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regent(l del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Or.den'ador de pagos de Guerra"8.0 ha servido
autorizar al ha.bilitado de la clase de reemplazo de la citada
región para que formalice nómina de reclamación de dichas
dos pagas, á la que deberá unir el cese, que facilitará la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas, y
sera incluída, previa liquidación, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Madrid
4 df' mayo (Ir. ll:lOO. '
A!lCÁRllAGA:
Señor Oapitán gena'al de Castilla la Nuev.a.
Señores Capitán general de la séptima región, Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión li·
quidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida en 2 de marzo último' por el
segundo teniente que fué de Voluntarios movilizados de
Cuba, n. José Gueto Fernández, en súplica de que si se le
concede, como solicita, que quede sin efecto el pasaporte que
se le expidió para trasladar su residencia con su esposa á
aquella Antilla, se le otorguen los beneficios que para los de
su clase y procedencia determinan las reales órdenes de 12
de agosto y 26 de noviembre de 1898 (C. L. núm. 277 y
(D. O. núm. 265), y la de 28 de marzo siguiente; tenien-
do en cuenta que cuando se le expidió y fué entregado
al recurrente el aludido pasaporte, le fueron facilitadas dos
pagas como auxilio de marcha para efectuar su viaje !l.
Cuba, que no ha tenido lugar atendiendo á sus deseos, y
que de no haber sido pasaportado sería éste el beneficio ti,
que le daba derecho la real orden de 18 de noviembre de
1899 (D. O. nlúm. 257), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte, con fecha 14 de diciembre último, por el teniente que
fué de Voluntarios de Filipinas D. Jacobo Monjardín Blanco,
en súplica de abono de las pagas y medias pagas de repatria.
ción como a los demás de su clase y procedencia, el Rey
(q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido deEestimar la petición del rect:trrente por haberla
formulado fl1cm del plazo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁR:aAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN :DE ADMINISTRAOIÓN ltILli'AU
CRUCES
Excmo. Sr.: Ji]n vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio con su escrito de 5 de marzo próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva;
de Infanteria D. Félix Rodríguez López, en súplica de que
por la Zona de reclutamiento de Córdoba le sean reclamadas
las diferencias de pensiones de cruz del Mérito Militar á la de
María Cristina, de los meses de septiembre de 1898 á diciem·
bre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á la referida zona
la autorización que solicita, ti, partir del 1.0 dc noviembre de
1898, fecha en que el recurrente causó alta en la misma,
para reclamur dichas diferencias de pensiones en adicionales
á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre de
1R\l$).l)OO, <1A carácter }>l'eferonte, como caso comprendido en
el npltrtill(10 ,0 cId m:t. 3.° de la vigont\1lcy de presupuestos.
Del'enl 01'c1en lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
domús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía._
Señor Ordenador de pagos de Guell'a.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de marzo próximo pasado,
promovida por el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Ernesto García Suárez, en súplica. de abono de
las pensiones de una cruz del Mérito Militar correspondien-
tes á los meses de noviembre de 1898 á febrero de 189\), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien acceder á lo solicitado y disponer que por la
Zona de reclutamiento de Córdoba núm. 17, se practique
la oportuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99,de carácter preferente, por hallarse comprendido este
devengo en el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
A~'¡cÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. f?r.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de marzo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infante-
ria Reserva de Pamplona núm. 61, en súplica de autorización
para reclamar 220 pesetas, por pensiones de cruces de varios
individuos de tropa del mismo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y disponer que por el expresado regimien-
to se practique la oportuna reclamación en adicional al ejer·
cicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, por hallarse
comprendido este devengo en elllpartado C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí,
este Ministerio con su escrito de 9 de-enero último, promovi.
da por el habilitado de cruces pensionadas de esa región, en
SÚpliCll de autorización para reclamar las pensiones de mayo
y junio de 1899, de una cruz de San Hermenegildo del capi-
tán retirado D. Gabriel Soriano Benedicto, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, y disponer que por el habilitado
referido se practique la oportuna reclamación ~n adicional
al ejercicio cerrado ele 1898-9!:l, de carácter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3. 0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y cle.
más efectos. Dios gU::ll~de á V. li). muchos arloa. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lÍ
este Ministerio con su escrito de 2 de marzo próximo pasado I
promovida por el comandante mayor del regimiento Drago-
nes de Santiago, 9.° de Caballeria, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 103'50 pesetas, por pluses de-
vengados por una sección del mismo que asistió á la ejecu-
ción de tres reos en Gl1adix, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita para formular adicional al ejer-
cicio cerrudo de 1898·99 en reclamación de dichos pluses, ht
que debidamente justificada y previa liquidación, será in-
cluida en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de créd,ito le·
gislativo, si ya no hubieran sido acreditados. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el comandante mayor de
la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47, en súplica de
autorización para reclamar los quintos de sueldo de los me-
Ses de mayo á agosto del año anterior, que por error dejttron
de abonarse al segundo teniente de la escala de reserva de
Infanteria D. Marcos Agustí Pérez, una vez qne le correspon·
de sneldo entero en el indicado periodo de tiempo que se ha-
llaba en neo de licencia por enfermo, con arreglo á lo dispues-
to en el arto 1.0 de la real orden circular de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que por la expresada zona se practique la opor-
tuna reclamación en adicionales a los ejercicios cerrados de
1898-99 y primer semestre de 1899-900, de carácter preferen-
te, como caso comprendido en el arto 78 del reglamento vi-
gente de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: -En vista de la instancia que cursó V: E. ti
este Ministerio con su escrito de 12 de marzo pró:lliimo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del segundo regi.
miento de Artilleria de montaña l en súplica de autorización
paril reclamar la cantidad de 95165 pesetas, importe de vario~
devengos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la H.eina Regente
del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitado y disponer
que por el expresado regimiento se practique la olJortuna re-
clamación en adicional al ejercicio cerrado del primer semes·
tre de 1899·900, la que, debidamente justificada y previa su
liquidación, será incluida en el primel' proyecto de presu-
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puesto que se redacte como Obligaoiones de 6jef'oioios oerrados
g1te Cal-ecen de crédito leg'islativo.
De reltl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoF.l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
~ste Minieterio con su escrito de 7 de marzo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Garellano núm. 43, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 66'12 pesetas, por haberes del solda-
do Simón Martínez, de noviembre y diciembre últimos, y del
de igual clase Aquilino Rodríguez, del mes de noviembre ci-
tado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que por E;ll expresado regimiento se practÍl'lue la oportuna re·
clamación en adicional al ejercicio cerrado del primer semes-
tre de 1899·900, la que, previa su liquidación, será incluída
en el primer proyecto de 'presupuesto que se redacte como
Obligaciones de ejercioios cerrados que careoen de orédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en escrito de 8 de marzo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería Reserva de Salamanca núm. 108, en súplica de autoriza·
ción para reclamar la cantidad de 393 pesetas, por varios de·
vengos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que por el expresado regimiento se practique la oportuna
reclamación por medio de dos adicionales al ejercicio cerrado
del primer semestre de 1899·900, una de 75 pesetas, deduci-
das por error en el extracto del mes de diciembre último,
que tendrá carÉtcter preIerentecon arreglo ti lo dispuesto en
el arto 78 del reglamento de revistas vigente, y otra de 318 pe-
pesetas, la que, previa su liquidación, será incluída' en el pri.
mer proyecto de presupuesto que se redacte como Obligacio-
nes de ejm-cicios cerrados que careoen de C1'édito legislativo. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancio, que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 26 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del batallón Ca-
zadO}:'es de ~arcelona núm. 3, en súplica de autorización para
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reclamar la cantidad de 27iNi2 pesetas, importe de varios
devengos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita para reclamar dichos devengos. á excepción de los
haberes cerrespondientea á los soldados Manuel Aliaga é Isi-
dro Ga1cerán, que no figuran en relación de ausentes en los
extractos de revista de agosto, noviembre y diciembre respec-
tivamente; debiendo formular el expresado clÍ.erpo la opor-
tuna adicional al ejercicio cerrado del primer semestre de
1899-900, la que, previa su liquidación, será incluída en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte como Obliga-
ciones de ejeroicios cerrados que carecen de orédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dé·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 dé marzo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento· Infan-
tería de Melilla núm. 2, en súplica de autorización para
reclamar las indemnizaciones devengadas por el personal
de dicho cuerpo en el mes de julio del año anterior y los
haberes del mes de diciembre siguiente de los soldados
Luis Ros y José Ferrando, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita para reclamar dichos devengos,
excepto los haberes del soldado Luis Ros, que fueron acredi·
tados ya en adicional al citado diciembre, debiendo formular
el expresado cuerpo adicionales separadas por los c'onceptos
de indemnizaciones y haberes al ejercicio cerrado del primer
semestre de 1899-900, las que, debidamente justificadas y
previa liquidación, serán incluídas en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios oe·
rrados que careoen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
.AZCÁRRAGA
S@ñor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E, á
este Ministerio con su escrito de 3 de marzo próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Mariano Verdú Blasco, en súplica de abono de
la paga del mes de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, hit tenido á bien conce·
der al recurrente relief y abono de dichos haberes, y disponer
que considerándose con efectos administrativos para la re-
vistn del citado mes" la real orden de 26 del mismo (D. O. nú-
mero 21), por la que fué destinado al regimiento Infantería
Reserva de Castellóllnúm. 74, se practique por éste la oportu-
na reclamación en adicionnl al ejeroicio cerrado de 1898·99,
de carácter preferente, como caso comprendido en el apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE 3"t1S'rICIA y DERECHOS J?ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 de abril último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D." María de la Caridad Ledesma Machado, Don
Eugenio, D. Ricardo y D.a Angela Leante Pérez, viuda de las
segundas nupcias y huérfanos de la'! primeras respectiva-
mente del capitán de Infantería D. Ricardo Leante Duque,
á quienes por real orden de 22 de enero de 1896 les fué con-
cedida la pensión anual de 625 pesetas abonable por las cajas
de la isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas por una,
continúen percibiéndola aquellos de los interesados que con·
serven su aptitud legal, en el mismo expresado importe, con
sólo la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
208'33 pesetas, que acumulados ambos beneficios, forman
un total de 833'33 pesetas al año, que se satisfará á los
mismos desde 1.° de enero de 1899, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, previa la correspondien-
te liquidación; teniéndose en cuenta para los efectos de dis-
tribución, cese y acumulación del indicado beneficio, lo que
para cada uno Se determina en la expresada real orden;
debiendo quedar sujetos los referidos interesados á las dis·
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posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto
á los pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, qu,e empieza con Antonio Colomá
Vivas y María Benages Jimeno y termina con D." María de los
Remedios Ramos y Fernández, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
Cómo comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en l!lo susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los causan-
tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.











BlIISIDllINOIA DlII LOS IlfTJ!BlllSADOS
Año
18lHJ Sevilla....••.•.•... , ,IOantilIana, .••..•• Sevilla.
189!/ Salamanca .•...•..... Aldeadávila.. , .••. Salamancn.
1900 I"ugo . , •..••.••....• , Abuén •.•....••.•. Lugo.
Pa~adurfa de la Direc-). .
1899 clón genel'al de Ola- ¡MadrId ..•... , ••.. l\1adrld.
sea Pasivas... , , •... ,
I
1899/sevilla /Estepa Sevilla.
1899 Alicante ...•...•.••.• rTormos ••.••••.••• Alicante.
~pagadUría de la Direc-)1899 ción ge~eral de Ola-¡pena, ••••...••••• Pontevedra.ses Paslvas., •••.•.. ,
1899 Alicante .•...••..•.• , Orihuela,......... Alicante.
1899 Zaragoza.••.•........ Gotor : •.••. Zaragoza•
1899 Badajoz••.•••.••.... , Vane de la Serena. Badajoz.








15Is~Pbre... ¡lS90INavarra .• , ••••.••..• /Fitero ••.••.. , ••.• /Navarra.
10 dlcbre •.• 1899 Burgos •....••.•••.•. Busto de Bureba.. , Burgos.
1Slenero. •.. 1899 Barcelona•..••••••••. Barcelona.•••..•.• Barcelona.
15Idicbre ..• 1899 Huelva. , .....•• , ..•. Aracena Huelva.
29 sepbre 1899 OOI·ufta Osejro Oorufta•
l0ldicbre ••. 1189\) Tarragona ••••....••• Vendrell•..•.••••. Tarragona.
16 enero .... 1900 Valladolid ..•.• : ....• Valladolid ...•.... Valladolid.
rrJOJU.
II QUlII TJIIBB 1lI1lPBUB
mr" ABONO Ineleg&Ción de Hacienda de
~'& LA l'llINSIÓlf la provincia en que se les 1===============
, consigna el pago
Dia.




~> 22 julio 18'91 ..•
~O 15 julio 1896 •.•
.50115 julio 1896•.• 1111lmayo...•
-á0 Idem •••• _. . . . . 28 dicbre .. ,
~O Idem•. _. .... . • 6 enero....
·50 Idem ..
50 Idem .•.•..•••.
'15 8 julio 1860•...
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P&rentellCO. ' SE LIlB Leyes
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,A-n-to-n-i-o-C-o-lom--e-r-V"i·-W.-S-Y-M-lI-:r-ía-B-e.·I----- - - -- --
nagesJimeno••••••••.••••••••. Padres.•.•.•• Soldado, Juan Colomer Benages....... 182 I oOIUi julio 1896 •••
Juan IJomínguez RMrígu~ y An·
drea Martín DuráN.•••••••••••.• Idem ••••.••. Idem, Agapito Domíngnez Martín..... 182
.Andrea. Ferreiro Arias•.• 0 •••••••• Madrevinda. Idem, Aquilino Campos Ferreiro ..•• ,. 1~2
Jaime Font Ferré yCar.men Fonta-
na Fené•••••••••.••.....••..• Padres •••••• Mem, Jaime Font Fontana. .••....•• . 182
D.a.iBenita Felipe González..• 0 •••• Viuda •.•••• Comte., D. Nicolás Sánchez Manzanero. 1..125
José 'Gameto Girá:ldez y Dolores Ro·
dl'igull7.; Mateo!'!.. . . •• • •• • •• . ..• PadreE\.. •••.• Soldado, Francisco Gameto Rodríguez. 182
Salvador Ginestar Perelló y Con·
ce.pciro. RipoU, Ballester •. '•••... \I@em ••••••• Idem,FttUstinOGinestarRiPoll....... 182
Jos~ García GallCÍa y ·:Rosa V-ázquez J G • VA
.Muñoz •••••••••••••..•••••....• Idem •.•.••• Idem, <lsé arCla zquez ...•••••••.
Mr,nuel García Vea•••••••_ ••••.• Padre••••••. Idem, Andrés Garcfa Pardines.......•
.Do Juan GracIa Gaspar _ Idem 2.° Tente., D. Remigio Gracia Gracia. k
Enlogia Hidalgo Vélez..•••••..•• Madre Viud08'lsoldado, AntonIo Hidalgo Hidalgo..•.
Lorem&o Herrero Sancho Padre Idem, Vicente Herrero Julián .
..AtanaSio HerDández l'lIarrodán y
Dion:sia Gal::ía Martínez... " •. Padres ••••.• Idem, Manuel Hernández GMeía•.• _ . '1 182
Manuel HermosUla Fernández y
Frandsca Gómez Cornejo Idem .•••• ~ .• Idem, Víctor Hermosilla GÓmez ~.. . . 182
:Pedro Martínez González '!f Teresll. .
Villarreal Blanco Idem ....•_. Idem, íProsalino MlU:tinez ViU~rreal ••.
.Francisca Pérez Gallego ..•. _ •.•.•.,¡Madre viuda.. Idem. -casimiro Casado Pérez••..•. _..
Manuel Prado.Neira.••..•••...••. Padre Idem, .Juan Prado Areas .••••••••.. ~ ..
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SECCION DE INS'rRUCCIÓN y ItECLU'rAMIEN'rO
lRECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando. que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican, han
acordado que se exima del servicio militar activo á los re·
clutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino. ha te~l.ido á bien dis:poner
que se cumplimenten dichos acuerdos, pasando los intere-
sados á la situación de reclutas condicionales y observándose
las prescripciones de la real orden circular de 20 de marzo de
1897 (D. O. núm. 63), y las del arto 215 del reglamento
para la ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
ÁZCÁRRAGA.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Regiones Zonasá que pertenecen
Relación que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comisiones mixtas
!
,Guadalajara • • . • • • • • •. Policarpo Crespo Jiménez...••..••. Guadalajara.
!Badajoz •.•.••••.••••• Pablo Barquero Hidalgo •••... ; •.•• Badajoz.
.ldem Cándido Grasijo Ramos ldem.
Córdoba.•••••••...•.• Manuel Saldaña Cabello ••••.•••.•. Córdoba.
Segovia Justo del Sol Córdoba Segovia.
Idem .•••••••.•..•••• Sérvulo Negro Asensio ldem.
Huelva.•••••..••.•••• Aquilino Castaño Villegas.••.•••••• Huelva.
Cáceres.••.•.•.•..•.•• Diego Díaz Donaire • • • . • • • • • • • • • •• Cáceres.
laem ••••. " ....••.•• Gregorio González Acosta.••.•..••• ldero.
Idero ••.••.••...••••• Angel Pardo Góroez•••••••••••••.. ldero.
Avila ~ Esteben González Pérez Avila.
Lérida ••••...•.•••.•• Fausto González Tornellas ••••••.•. Lérida.
Capitanía general de Castilla Cádiz .••..•...••••.•. José Cabrera Día~.:.: .••••••.•.... " Cácliz.
la Nueva laero Juan Flores Ordonez Idem.
o •••••••••••••••• rden1 •••••••••..•.•.• Jl,Ianuel Gea Creces •..••••...••...• rdelll.
Zaragozfl..••...•••••••• Valentin Huerht ÁZCOlll'l.•••.••••.•• Zaragoza.
Burgos. • • • • • • • • •• ••• Agustín Garda Gareedo ••••••••••• Burgos.
Avila ••..•.••.••.•••• Alejandro González Díaz.••••.••.•• Avila.
Huesca••••••••••.•••. Sebastián Ríos Torralba .•••••••••• Huesca.
Teruel • • • • • • • • • • • • • •. Melchor Garda García ••.••. , • • • .• TerueL
Badajoz ••••••••.•••.• Rladio Cuadrado Portado .••••••••• Badajoz.
Jaén Antonio Catua Megias Jaén.
Badajoz ••••••.••••••• Manuel Bello Muñoz •••.••.••••••• Badajoz.
Avila .••••..••••••••. Maxiroiliaroo Garda Gutiérrez ••.•• Avila.
Madrid ••..•••••.••••• Julián Hernández Rodríguez••.•••. Madrid.
Alicante •••••••.•.•••. José Azorin Torregrosa •••••••.•••. Alicante.
Sevilla José Méndez León Sevilla.
Murcia••••••••"••••••. Francisco Garcia Garcia .••••.••••. Murcia.
Salamanca. • • . • . • • • • •• Victorino Herrero·Sánchez. • . • • • . •• Salamanca..
. Jaén .•••••.•.•••••••. Manuel Luzana Quesada Jaén.
Huelva.••••..•••.•••• Manuel Naranjo Morón •••••.•••••• Huelva.
Idem .•••••.•••••.•.• Francisco Góroez Pérez .••••••••••. ldero.
Ldem •..••••••••••.•• José Pineda Vázquez••.••••.•.•••. [clero.
ldenl ••••••••.••.•••• Diego Muñoz l\forales.••.••..••.•.• lclero.
Córdoba ..••••.•....•• Miguel Serrano García.••.•...••••• Córdoba.
Badajoz •.•.•.••....•• TeoG1.oro Robledo Moreno ...•.••••. Badajoz.
Jaén••••••..•...•.... José Granero Rubio .•.•.••••.••.•. Jaén.
ldero •....•••••••.••• Agustín Cabello Castellón raero.
Ldem .•.•.•.•••..•.•• Luis Escobar Soto, •••••.•••••••••. ldero.
Almeda ••••.•.••••... Manuel Fuentes Navarro ••.•.•.••. Almería.
Capitania gral. de Andalucía. raero ••••••...•...•.• Francisco Castro Miranda.•••.•••.• ldem.
Málaga•....•.••..••.• Angel Moreno Morales.••••.•••••• , Málaga.
" ldero • • • • • • . . • . •• . •• Manuel Gordo Muñoz ••••••••••.•. ldem.
Lclero . ..••••... . •.. Juan García Sánchez ..•••.••••••••• rclem.
Ldero ; ';.' . • • • • • • • •• .. Manuel Aroaya Romero ••••.•...•. ldero.
Madrid.••.•.••..••••• Faustino Yagües Góm('z ••••••••.•. Madrid.
Málaga ...•••••••••••. Antonio Haro B(1rdún .•••••••••••• Málaga.
Badajoz •••••••••••••. Luis Pastor Valemmela ••••.••••••. Badajoz.
Alicante.•••••••••••.. José Roroero Garcia.••••••.•...•••. Alicante.
Cádiz ••••••.••••••••. José Cabrera Gordillo •••••.•••.••• Cádiz.
Málaga••••••.•••••••. Diego Ramos Tirado ••••..•..•.••• Málaga.
Gl·anada•••••••.•.••.• José Polo Martin ••••••.•••••••••• Grnnada.
ldero •••••••••••••••• Manuel Reyes Montara Medina .•••• raem.
Huelva.•.••.•.••••••• Francisco Pichardo Iglesias •••••••. B.uelva.
iAlbacete.• " .•••••••.• Vicente Marcilla Fernández ••••••.• Albacete.Capitanía grnl. de .valencia •• ld~ro ..•••••••••••••• Jo~é Roinero García•••..•,' .••••••• Id~ro.AlIcante Cnstóbal Hernández MartlOez •••••• Al1cante.
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Reglones .~ ZOllo.S NO),JJ3RES DE LOS RECLUTAS Comisiones mutasá que pertenecen
jeaBtellÓn............. José Garcia Jimeno ............... Castellón.
Alicante.••••.•••••.•. Domingo Diaz Pérez............... Alicante.
Castellón ..•••.••••.•. Agustin Rivera Miranes .••.... , ..• Castellón.
Idero •••.•••••.•••.•. Manuel Lloréns Rubio......•.....• Idem.
Idero •••••••••••••••• J oaquin Marcián Flor .........•••• Idem.
Oapitanía gra!. de Valencia ..rero ................ Antonio Ivars Lloréns............. Idem.
.' Alicante.•••.•••.••••. José Azorín Torregrosa ............ Alicante.
Idem .•.•••..••.•••.. Cosme Cortés Soler......••.•.••••. Idem.
.M:urcia••...••..••••.. Mariano Lorca Carratalá••...••..•• Murcia.
Idem •••••...•••.•.•. Francisco Marquina Saura .•...•... Idem.
Idem .....••.••••.••. Pedro Pérez Tudela ............... Idem.
Tarragona núm. 33 ••.• Juan Bautista Juan Sancho ..•.•. " Tarragona.
Idem ••.••....•••.•.. Lorenzo Sancho Subirat ..•..•..••. Idem.
Idem.••.••.•...•••.. Melchor Juanpere J uncoso. •••••..• Idem.
Capitanía graI. de Cataluña •• Idem ..•••••.•.••••.. Pedro Ruiz Masdeu.•...•. , ..•..••. Idem.
Lérida •.••••••.•..••• Miguel Fort Mamesa..••.•...•.••.. Lérida.
Barcelona •.•.....•••• Sebastián RamónPetit'•...••.•.... Barcelona.
Idem ••..••..•••••••• Agustin Sánohez Rabella.••.•.••.•. Idem.
Soria.•.•.••.••.•.••.. José Garcia Soria ................. Soria.
Zaragoza•...•••..•••.. Valentin Huerta Azcona •.•.•.••.•• Zaragoza.
Idem ..•..•.••.•••••• Calixto López Villarroya........••. Idem.
Idero ...•••.•••••••.• Francisco Royó Tejero ••••..•••..•• Idem.
Huesca•..••••••••..•• Mi!Wel Trallero Gracia •••...•••••. Huesca.
Iden1 ..•.•••••••••.•. Emilio Franco Javierre ••...••.•.•• Idem.
Zaragoza..••••••••.••. Antonio Cortés Lomas.•••••••••••• Zaragoza.
Capitania gralo de Aragón.••• Huesca .••••••••••••.• Gregorio Ferrer Raso ••.•••.••••••• Huesca.Zaragoza ...••.••..... Antonio Martinez Ruiz ......•...•. Zaragoza.
Idero •.•.••••..•••.•. Juan López Casales ............... Idem.
Huesca••••••••••••••• Manuel del Tiempo Zoborra •••••••• Huesca;
Iden1 .................. Pedro Martínez Garcés.•.•.•••••.•• Idem.
Idero ••••...•.•••••.. Antonio Guillué Azan ••••••• ..... Idero •
Zaragoza ...•••.•.•.•. Francisco Ferrer Caravantes..•••••. Zaragoza.
Huesca..••.•••. tI ..... Jesús Perera Pallás. . •• . ••.••.•••• Huesca.
Idem ••.•.••••. "..••• Juan Antonio Solano Serena •••.••• Idem.
Navárra •••••••••••••• Francisco Urdanoz Palacios •••••.•. Navarra.
Burgos ..•••.••....••. Mariano Diez Diez ....•...•.••..•• Burgos.
Idem f ••••••••••••••• Francisco Fernández Rodríguez.•... Idem.
Capitania gral. del Norte .••. Idem .•••••.•...••••• Lorenzo Heras Alonso .•.•.•.••••.• Idem.Idero •.......•..•••.. Agustin Garcia Carcedo .•••..••... Idem.
Idero ................. Manuel Alonso Portugal ..•••••••.. Idero.
Idero ••....•....••••• daturnino Alonso González •.••••.. Idem.
Idem ••.••••••• 4O •• 4O •• Leocadio Abad Almendariz •••••••• Idem.
León.................. Manuel González Pin.••.•.•.•.•••. León.
Salamanca...•••.••.•. Nicolás Garaia Fernández..•..••••. Salamanca.
Oap~~nia,gral. de Castilla la ldem ••••••••.••.•.•. Juan Corral Vicente.•.•••••••.•••. Idem.
VIeJa.•••• 4O" •••••• 4O' • 4O'. Idem ••..••••••.•••.• Asensio Menéndez Trabanco ••••••• Idem.Idem .••••••••.•••... Isidro Alvarez Rodríguez •..••••••. Idem.
Idem ••.••.•.•.•••••• José Garcia Gutiérrez.•••••..•••••• Idem.
Idem.•••••••.••..•••• José Fernández Garcia ••..•••••••• Idem.·
Ltlg0.................. José López Taner .................. Lugo.
Pontevedra ..•••...••. Abdino Abeledo Saavestra •••••••.. Pontevedra.
Lugo................. Valentin López Garcia •••••••••.•• Lugo.
Oapitania gl'al. de Galicia•••. Pontevedra •.•..•••••. Manuel Galiñares Abad.•••.••.•••. Pontevedra.Coruña...••••.•..••.• Felipe Santiago Pedro.....•..•..•• Coruña.
Lugo.••••.•••..•..••• Manuel Garcia Vázquez............ Lugo.IPontevedra .••••••••.• Manuel Blanco Echevi •••••••••••. Pontevedra.
Lugo..•.••.•.•••••••. Jesús Garcia Rivera ••••••••••••••• Lugo.
I
¡
Madrid 4 de mayo de 1900. AZOÁRRAGA
REDENCIONES
E~cmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Lorenzo Reynal Regul, recluta del reeroplazo de
1899 por el cupo de Manzanet, Zona de Gerona, que esta
comprendido en el arto 175. de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D; g,), Y en su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
del 1tcino, accediendo ala instancia del interesado, ha tenido
ti bien disponer se devuelvan al miRroo las 1.500 pesetas
con que rediinió el servicio roilitar activo, según carta de
pago núm. 39 del mandamiento de ingreso, expedIda en 18
de noviembre último nor la Delegación de Hacienda de Ge·
rona, quedando'el inte~esado en la situación de cbridicioÍlal.
De teal orden lo digo á V. E. para a~ conocimiento y de·
6 mnyo 1900 531
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 18 de abril último, promovida
por el artillero licenciado Francisco Corredor Collado, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el dia LO de mayo de 1898, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán genel'al de Aragón.
AzCÁRRAGA
por el cabo licenciado José Rojo Carreras, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. 'g.), y en su nombre la Reina Regente
del Réino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente
y disponer que la referidá pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde
el dia 1.° de abril de 1898,mes siguiente al de su bajnen el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Raimundo Liébana l?érez, vecino de Jamilena (Jaén), en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Luis Liébana Cazalla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
sen'ido desestimar dicha petición, con arreglo á las prescrip-
ciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1900.
.A2CÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
AZOÁRRAGA
Excmq. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Agustín Rodríguez Pérez, vecino de lcod (Canarias),
en solicitud de que se le devuelvan 500 pesetas, de las 2.000
con que se redimió del servicio militar activo en 25 de sep·
tiembre de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por V. E.
en 17 de abril último, se ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ll:1.s islas Canarias.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
4 de mayo de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
-.-
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 de abril último, promovida
por el guardia civil, licenciado, Juan Romero Barca, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Pontevedra, desde el día que dejó de percibirla en Cuba,
cuyo extremo habrá de acreditar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 9 de abril último, promovida
por el soldado licenciado José Roselló Reines, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Milit,,'tr con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha por la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca,
desde el dia 26 de marzo de 1895, ó sean cinco años de atra·
BE CCIÓN DE ASUNTOS GENE:R.ALES
CRUCES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de abril de 1899, promovida
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi
nistario por el director del Colegio de Maria Cristina, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la gratificación de 600 peseta¡¡, anuales,
por el profesorado, al primer teniente de la plantilla de
dicho Colegio D. Julio Marina Muñoz, por hallarse compren-
dido en los articulas 6.° del real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123) y 8.° del vigente reglamento de
academias, debiendo empezar á percibir dicha gratificación
desde 1.0 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel Director del
Colegio de Maria Cristina. '
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sos, contados desde la fecha de la instancia, único retroceso
que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las isl~s Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do licenciado Manuel Pedreira Pérez, con residencia en Mon....
doñedo (Lugo), en súplica de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetlls, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente y disponer que la referi-
da pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda
de Lugo, desde el día 1.° de diciembre de 1899, mes siguien-
te al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor,Capit>4n general de Gulicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 de abril último, promovida por
el soldado licenciado Domingo Otero López, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se hu ser'9'ido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la refel'Ída pensión le sea satisfecha,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
desde el día 1. () de noviembre de 1899, mes siguiente al de
su baja en el Ejército como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oa,pitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de julio último, promovidn por
el soldadó licenciado Manuel Rodríguez Neira, en súplica de
relief y abono, fuera de filtlt'!, de la pensión mensual de 7'50
pesetus, anexa á Ulll:l cruz del Mérito Militar con q.i"stintivo
rojo que posee, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentil del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Pagaduria de la Direc<:Íón general de Clases Pasivas,
desde el día.1.o de abril de 1899, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo tí, V. E. para su cono·cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 4 de n1ayo de 1900.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 17 de julio último, promovida por
el artillero licenciado Juan Guerrero Gajete, en súplica de re~
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha rervido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el dia 1.0 de
febrero de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de un oficio que el Capitán gene-
ral de Filipinas dirigió á este Ministerio en 17 de febrero de
1899, proponiendo al soldado licenciado por inútil Juan Ro~
sas González, con residencia en Don Benito (Badajoz), p.ara
el percibo, fuera de filas, de las pensiones mensuales de 7'50
y 2'50 pesetas, anexas á dos cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al inte~
resado relief de las mencionadas pensiones, y disponer que
las 10 pesetas importe de las mismas, le sean satisfechas por
la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el día 1.0 de
marzo de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castillu la Nueva.
Exc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 de abril último, promovida por
el soldado licenciado Alejandro Arteaga Salcedo, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee; y teniendo en cuenta que por real orden de
22 de junio de 1881 se concedió al interesado el indicado re·
liaf, consignándole el pago de la pensión de referencia en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la instancia del reourrente, el cual debe
acudir con su pretensión al Director general de Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1900.
AzCJÁRRAGA
Señor O!tpitan general de Andulucia.
HECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
1
sargento del tercer bu;tallóll de Artillería de Plaza Eugenio
Bollit Aguilar,.que V. E. remitió á este Ministerio Con SU
-------------------------------------------------
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comunicación de 14 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder nI interesado la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pé-
setas mensuales, mientras permanezca en el servicio, como
comprendido en la regla 2.0. del arto 6.0 de la real orden cir-
cular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
539
Simancas núm. 64, afecta al batallón Cazadores de Ciudad
RodJ:igo núm. 7.
Madrid 4 de mayo de 1900.




Oh"cular. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Ultramar donde radique la
documentación de los individuos que figuran en la siguiente
relación, se servirán remitirla á la mayor brevedad al se.
'ñor coronel del regimiento Infantería de San l\1arciallHí-
mero 44.
Madrid 1.0 de mayo de 1900.
cmCULARES y DISPOSICIONES





Relación que se cita
Cabo.•.•••••.•••••••. ¡Arsenio Martin LólDez.

















































Oircular. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento, regimientos de Resen~'a y Comisiones liquida·
doras de los disueltos de Cuba á que haya pertenecido el
soldado Francisco Escudero Escudero, se servirán manifes·
tarlo á la mayor brevedad al Sr. Coronel del regimiento Iu-
fanteria de Aragón núm. 21.
Madrid 4 de mayo de 1900.
J1Jl Jefo do lo. Socolón,
Em'ique Oortés
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Sefior Director del Colegio de Maria Cristina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
de la Subsecreta.ria. ., Secoiones de este Uinisterio ., de
la.s Direooiones generales
El cabo Magdaleno Castro Hernández, dejará de prestar
sus servicios en la sección de tropa del Colegio de Maria Cris-
tina, y pasará á continuarlos al regimiento Infantería del
Rey núm. 1, aque pertenece.
En reemplazo de dicho cabo, pasará á prestar sus servi·
cios al citado establecimiento, el de igual clase del regimien-
to Infanteria de la Lealtad núm. 30, D. Luis Rengifo Flórez.
Dios guarde á V ..• muchos afios. Mndrid 5 de mayo
de 1900.
Oi¡·cular. El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
a que hayan pertenecido en Cuba el cabo Manuel Alvarez
Garcia y soldado Bonifacio Grapada Chueca, se servirán ma·
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~ Eleuterio Casín Ortega.









Cabo .•..••....•.•••• 'IEsteban Alonso Marin.





















\':ll~stino M?lgosa Pér~z.Félix del Rlllcón Ibánez.






Soldados •••••••••••• '¡G1'!:IgOriO Macal Moreno.
Gregoríó López Pérez.
, Hilario Martín Soria.
Hipólito Roldan Salvador.











, iI • José Rodríguez Diaz.












































































Sargento•••••••••• , ••• Nicolás :Martinez Marmones.
Soldado de 1.· Nicoll\s Diaz Román .
Nolberto Martin Barriuso.
Idem de 2.·.•••••••••• 'Nicoinedes Pél'ez Medina.
Nemesio González Santos.
Sargento.••••••••••••• IPedro Calvada Quintana.¡PiO Esteban Laborda.Pedro Gómez Parriñas.Cabos ••••••.••••••••• Pedro Sastre Merino.Pedro Bonet Pedrós.
. ,Ped¡:o Martín Oélir:¡.
¡ ña, le he concedido un mes de licencia por e.nfermo para
I¡ Barcelona y Archena (Murcia).
Dios guarde á V. S. muchos uñas. Madrid 4 de mayo
\, ~e 1900.
I El Jefe de la Sección,
En1'Ífllle de 01'01$00
541
El Jefe de la Sección,
E.n;·ique de Orozco
PENSIONES
1Señor Director de la Academia de Caballeria.
1
, Excrnos. Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y
séptima' regiones.¡
II Para cubrir 29 vacantes de pensión de segunda categoría
1he tenido á bien designar á los alumnos comprt;ndidos en la
¡ siguiente relación, que principin. con D. Domingo Moreno de
1Carlos y termina con D. Sebastián Sard Montaner, los cuales
1disfrutarán las pensiones desde 1.0 del actual.! Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de mayo
I de 1900.
iISeñoresDirectores de las Academias de InfanterIa, Caballería,
1 'Artillería y Administración militar.
! Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación q1~e se cita
Ko:llDRES Acutlemills
...-
D. Domingo :Mor0no de Onrlos ...•.•. Oaballeria.
» Alejandro Moliné Rodríguez ....•. Idem.
)l Angel Zabaleta Alchurra .••.•.••. Infantería.
» Eugenio Oolorado Laca.. . . . . . . • .. Artillería.
» Eugenio Saldaña zambrano· .•• ··.l
» En~ique Serrador ~antés ....••••. Infantería.
» Jase Morales Urql1lzu .•...•..•...
» Manuel Noriega Ibáñez.....•••...
» Antolín Agar Oarlés...•••.•...•.. ¡Oaballería.
}) Juan Fiscer Tornero •...• "•..•.••• ~
}) Daniel Gabaldón IrUl'zun •••.••.•• Infantería.
}) Vicente Amillategui Gómez •.•••.
}) Germán Portillo Belluga .•••••••• ¡Oaballería.
}) José Iglesias Fernández.•••.•..•.. Admón. Militar.
}) Oésar Mateos Rivera ..•...•.•.••.~
» José Escribano Aguado...••..•.•. I f t .}) Antonio Villalba Rubio , n an enu.
» Emilio Díaz Irisarry. . .•.....•..
}) José Monteoliva Mazariegoa ...•.•. 10aballería.
}) José LópezVara ...•.•....•.••.•. Infantería.
» Luis López Barbero .•. , ......•••• Idem.
» Jacobo Boza Montoto....•...•.••• Admón. Militar.
» Oarlos Oifl1entes Rodríguez .•...•. Artillería.
» Pedro Simarto Roy . . . . . . . . • • . • ... Oaballería.
}) Angel Sequera Serrano ...•. : ..•.. ~}) Sebastian Hazañas González ..•••.
}) Agustín Monasterio Bustos •• ',' ... Infantería.
» Francisco Moltó Arniches.••••••••
}) Sebastian Sard Montaner •••...•.•
I
Oortés





Madrid 1.o de mayo de 1900.
Oircular. Los señores coroneles de Jos regimientos activos
y primeros jefes de las demas unidades orgánicas del arma,
después de explorar la voluntad de los segundos tenientes
que sirvan á sus órdenes, manifestarán á esta Sección, con
'urgencia y telegráficamente, si existe alguno que desee ser
destinado al escuadrón Oazadores de Melilla, en donde hay
dos vacantes que cubrir, haciéndoles presente que el pasaje
es por cuenta del Estado, con arreglo á la real orden de 5 de
octubre de 1895 (O. L. núm. 326).
Madrid 5 de 'mayo de 1900.
iEOCIÓN D;m INSTRUCCIÓN I :REOL't1l'AMIEN'1'O
LICENOIAS
En vista de lo solicitado por el almuna de esa Academia 1
D. José CÓ y Callol, y del certificado facultativo que acampa- ¡
I
Madrid 3 de mayo de 1900.
-.-
01'01$co.
© Ministerio de Defensa
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Inflm'tería...•.• !AraPiles ISol.dado..•.. Fernando ~uiz Gar.c~a .......•....•• Yill~legra........• Toledo•....•
Idem Luzon 'I0tro.....•. Domingo RIVSS Gatela ....•....•••.. Sobradu Lugo .
7.0 Tercio de guerrillas Voluntario., Eleuterio Rodríguez Domínguez ..• .. 1I ••• ••••••• • l> •••••••
. . (.~lfons~ XIII 1Sargento••.. Francisco .Requ~na Simón..•••••.•.. Moralejas Cáceres .•...
lnfanterla ¡\ alen.cla ¡Otro .•..••.. Jos~ Rodrlguez Sáez ;\1o~done •..•.... : ..Za~ora..•..
.Aetnrias -Otro...•.... Alejandro Remacha Pérez••....•..•. Zaragoza..•..•.•. Zaragoza•...
5.° Tercio de guerrillas...•..••.. !Otro.••..••. !Francisco Rodríguez :Fernández•••... Santa UUoa ••••.•. León ....••.
Illfanteria•....• ¡:Xavas :Otro. '" ¡Emilio Rodríguez Expósito.....•.•.. Otero ..•....•..•.. Idem•.... , •
10.o batallón de Artillería•...•.. ¡Otro , Vicente Rodríguez Suárez ......•' ...• Santa Eululia..•••. Coruña .•.•.¡~lfonso ~lII ... I Otro '" José Sons Oliva ...•.....••..•..... , l\Ianzané; ...•...•. Gerona ...•.
\
VallSdOlld ••••• Otro ••..•.•. Bartolomé Suguetal Ferrer ••......•. San Esteoan.....•. Idem .....•.
Aragón..••.•.•. Otro Manuel Sánchez Magdaleno Madrid Madl'id .
Vad Rás ....••• Otro .••.•.•• Angel Salvatierra Expósito ...•...... :Marcilla..•..•••... Kavarra ••..
Vergara ¡Otro .•.••.•. Agapito Sánchez Expósito Oejo Cáceres .
I f t' Puerto Rico.•.• ¡Otro Timoteo Sánchez ::\laroto ...•........ Valdepeñas Ciudad Real.
n an ena /'vauadOlid :Otro..•..... Carios Solerna Monforte .......•..•• Espelva•••••••.•.. Gerona .
:;an Quintín 'Icabo....•.. Miguel San Juan Pernia.•..•........ Palma ..•••.•.•.•• Baleares .•.•
Reina••....••.. Soldado..•.. Santos Sánchez Qlen~ente.•....•... " Puebla ...•.......• Granada ••••
Lealtad ·Otro ,. Demetrio Sabrigo Alvarez Rábanas .......•.. León ..
}(avarra ICabo ..••••. :Migu~l Sole! Moné Lloret Tar~agona .
,Infante ¡Soldado José S.olé Vlla :\lontelse11 LérIda .....•
Volulltarios de )Iatanzas..•...•. lOtro ...•.... Manuel Sardina Arata .....•..•.•... Oeivamocha .•...•. Matanzas .
Movilizados de P~ndo ;Sargento ••.. Pedro Sánchez Albadalejo .......•... San Javier Murcia .
Guerl'Íll" de Abren .••.•.....•.. :Gu~rrillero.. Juan Serra Pons..••......... , Larra ....••••..... Barcelona•..
Oaballería de Bayamo: .•••.•.... ¡iSoldado.• _., José Sánch~z Castillo .. , ..•••••..... ~erchiles.•.•.••... Granad.a •.•.
¡..hagan Gabo Honorato Simón Gabarza.....••••... Buñas • . . .. • .. . • •. ValencIa ..••
\
. » :Soldado José Salv!\dor Soto Valencia " Idem ..
Valeneía.....•. 1Otro .•..•.•. Juan Sandín Centeno Zamora........... Zamora .•...
rdem.......•.•. ¡Otro......•• Eduardo Sobrá Sabrá .•.•........... Pontevedra Pontevedra.
Infantería Lealt~d ,Otro Antonio Simó Panella Ca~til1o ~ Lérida ...•••¡AsturIas .•.... ¡Otro , ...• Manuel San Juan Corpas..........• 'ILOJll Granada .LIerena•••..•.• 'Otro •....••. Marinno Soldevilla Saraso11.. . • • • . . .. Fonollosa ...•••... Barcelona .Gcanada••....• 1Otro Manuel Sena .Morilla.............. :Horón Se~ill!l ..Chiclana••••... rCabo ••..•.. Francisco Salvat Valentín Sans Barcelona•..
» ¡Soldado Miguel Sáez Vituri , , Barroja Alava .....•
5.0 Tercio de guerrillas••..••..•• ¡(Jabo ......• Vicente Sánchez Breña•...•••..••... Granda .....•...•. Corulla .•...
Idem ..•.•.•••.•••..••.•..••..• ¡Soidado Juan Sarriera Armas Remedios ..•.•.••• Santa Clara.
'Val~adolid•.•...,Otro.....•.• Benig,n0 Torres Camnsares •..•.•.... Luceiva 1Lugo " ..•..
Marma. •••.•.. Otro...... .• Juan Tones Masan .•.•.• , •••.•.... Barcelona......... Barcelona .
Infant~ •..•••.. ¡Otro..••••.• Cesme Tonet Ferrer .••••••..•.••••. Lérida •.••.•.••••. Lérida .
Infa te'í . }Sevilla Otro ....•..• JuanTitartBalaguer•.•..••.....•••• Urta Tarragona..•
n r a ,Infante 1Otro Tomás Tomás Bautista Santa Bárbara. . . .• ldem.•••...
Reina !Otro José Torres Rubio Espiel Córdoba ..
Chiclana .•..... jOtro •••.•••. Leandro Trigollen Aspe ....••.•••••• Plasencia . • . . • • . •. GuiplÍzcoa ••
Antequera•••••. 10tro Samuel Torrella Botella••••••••••••• Vilanova Lérida .
» » ~ 1 18 marzo ..•
l> » 1I 1 17 ídem •...
1I 1I 1I 1 17 ídem ....
J » » 1 14 abril .....
.' II » 1 1/5 sepbre •.•
» » 1I 1 21 abril•.•..
» » » 1 1 marzo .••
» » 1 » 22 abril .•...
» » » 1 10 mayo ....
» » » 1 16 ídem ....
» » » 1 13 ídem ....
» » » 1 12 ídem ....
» » » 1 11 ídem •••.
1I » » I 1 18 ídem ....
» » » 1 18 ídem ..•.
» » » 1 19 ídem ....
» 1I 1I 1 19 ídem ....
» » 1 » 12 ídem ....
1I » 1I 1 12 ídem ....
1I 1I » 1 10 ídem ....
» » » 1 14 ídem ....
» » » 1 14 ídem ..•.
1I » » 1 18 ídem •.. ,
II ~, » 1 1'5 ídem •...
1 » » 1I 10 ídem ....
1I
"
II 1 27 marzo ...
» » » 1 20 ídem •••.
» » » 1 27 novbre...
» » » 1 30 octubre .•
1I ») » 1 28 abril •...
II 1I » 1 3 ídem ..•.
» 1I 1I 1 27 octubre ..
» 1I » 1 3 abril ....
» » J 1 17 ídem .••.
» ) 1I 1 19 ídem .•..
» » » 1 ó febrero ..
II t » 1 23 marzo.••.
1I » 1I 1 12 mayo .•.•
» » » 1 13 ídem •••.
» » So 1 12 ídem .. "
» » » 1 12 ídem ....
» » 1I 1 13 ídem ••••
» ) » 1 30 abril.....
1I » » 1 23 ídem ....
» »- .) 1 20 octubre ••
1808 Sancti Spíritus•.•.. Santa Clara.
1898 Sagua ....••.••..• Idem.
1898 Dimas ......•.•... Habana.
1898 Oiego de Avila .••• Puerto Príncipe
18U7 Regla••..••.•...•• Habana.
1898 Marianao •.•••..•. Idem.
1898 Remedios ..•••.... Santa Clara.
1898 Manzanillo ••••••• , Hantiagode-(Juba













1898 Candelaria.. • • • • •. Pinar del Rfor.
1898 Matanzas ..•.••••• Matanzas-.
1898 Cienfuegos••••.•.• Santa Cl~ra.
1898 ldem •.........••. IrIem.
1898 Lomusde 8. Joaquín Habana.
1898 Mayad •.•.•.•.•• 'lsantiago'deCn~A
1898 Idem Idem.
1897 Regla.....•••..•• ')'
1897 ldelll oo· •••
1898 Habana ....•..•••. ~Habana.
1898 Idem..•.••••..••..
1897 Regla.....•....•..
1808 Arroyoblanco...••. ·Puert() Príncipe
1898 Ciego de Avila •• .. Idem.
1898 ldem , Iderr..
1898 Placetas........ •. ::lanta Clara.
1898 RerrJeaios ••••••.•. [derrJ.
1898 Habana••••..••... Habana.
1898 ldem • . .. ••••.•.. lderrJ.
1898 ldem.. • • • • .. . .. •. [dem.
1898 Sancti·SpíritUIl.•... Santa Clara.
1898 Artemisa•••••..•.. Pinar del Río.
1898 Habana.••.•••.•.• Hal'ana.
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·¡Arllgón •....... Soldado..... Santiago Unez Sarpa............... Calatayud••••...•. Zaragoza ..•. » » }) 1 26 abriL .•.. 1898 Habana........... Habana.
· Pizarra ........ Otro ........ Manuel Vives Albalate ..... '" ..... ZacaríRs........... Caetellón ... » ) » 1 7 mayo ••.. 1898tgl•..•.•..•.... ldem.
~légrafos ........ M.o armllro.. ¡NarCiSo Valdés Sierra .........•.... Habana......•.... Habana ..•.• » » » 1 17 ídem .•.• 1898
. lAsturias ...... Sargento •.•. J\Ianuel Vergara Vico .•.•...•..•••.. Higueruela......•. Albacete .•.. » p )1 1 15 ídem •••• 1898
.IGuadalajara•... Soldado .. '" Timoteo Villar Tello ..............• Vl:ñlas ..•..•.... " Valencia •.•. ) » » 1 14 ídem .... 1898 .
dores )Iinad(,res. Otro........ Manuel VázquezAlvarez ........•..• l\luñoz•......•.... Orenlle ...••. JI ) }) 1 16 ídem .••• 1898IR.b.na....• , ..•.. ldem............................ ~ Guardia 2.°.. Miguel Vázquez Moralejo ...•....... Salces....•••..•.. Zamora ...•. ¡¡ » ) 1 18 ídem •.•. 1898¡Pizarro ........ Soldado..... Manuel Vives Albalate ........ , '" . Zucamar •••.••.••. Oastellón .,. » » I» 1 17 ídem .... 1898\Sim"'M ...... Otro ...•..•. Jo~é Valifio Méndez............. , .. Bretuna ..........• Corufia.•.•• , ) » )1 1 16 ídem •... 1898Habana •....•.. Otro ........ Joaquín Valero Martínez ........... Elche............. Alicante ••.. » " » 1 12 ídem ••.. 1898 Sant.o de las Vegas. [dem.
Reus .•••.•.. ,. Cabo•....... Domingo Vilarifio Peralva .......... Longares•....•.•.• Pontevedra .. » >~ » 1 1IJ ídem .... 1898 Sancti·,spÚ'itus .•.. Santa 01"ra.
Luchana ....... "'1oldado..... Luis Vaquero Heras ...............• Cabancelas .....••• Ouenca ..... » }) )1 1 13 ídem .... 1898 Cienfuegos•.•.••.. ldem.
Infante ........ Otro ..••.... Daniel Vázqutlz Fontor .......... " . Andavan ..•....... Coruña...•. , l> ) 1 » 16 ídem ••.• 1.898 Juanajay .•...••••• Pinar del Río.
¡CaStilla ........ Otro ....•... Primo Valparda Llanes•....... '" ... Hernanl•.......•.• Vizcaya•.... » » » 1 18 ídem .... 1898 Habana ........... Habana.
Sall Marcial .... Otro ••• '" .¡ltamón Velilla Expósito ......•••... Tarazona.......... Zaragoza ..•. » » 1 » 15 junio .... 1897 f{egla ..••.••...••• ldem.
Antequel'8 ..... Otro........ Manuel Villar Elma ..........•..... Huerta Vera.••.•.. Huesca ...... l> » » 1 17 octubre .. 1897 Idem ••.•••••.•• •• Bem.
Camajuaní. ..... Otro ........ \Manuel Zamora .................... Regla .•......••••. Habana•...• l> » ;¡) 1 17 mayo .••• 18IJ8 Placetas.•••....•.• Santa mara.
Cádlz .......... Otro........ Saturnino Zabala 1!rquijo .....•..... l> » )1 » » 1 32 marzo ... mr"t' '''ncip•... Pllerto .Prfncip&~Asturias ....... Otro ....... , Ame!io .\cón V?lasco.: ............. Oruguia.......... Segovia ..... » )1 l> 1 Ó ídem ....
Baza..•.••..... Otro ....... 'IDOmlDgO Arronieto Dulana...•..•.•. Vitorla..••..••.•.. AJava•.••..• » » » 1 8 ídem .... 1898
Almansa ....... Otro••...... Juan Artola :Membrado.. , ....•..... Tolodella ......... Castellón••.• » )1 » 1 .3 ídem .... 1898 ¡¡abaDa.
Chiclllua....... Otro....... , Pedw Almenta León............... Albas•...•....•••. Navarra..... » » » 1 3 ídem ; ... 1898 Habana ...........
Lealtad ........ Otro ........ Lucio Aguado García ............ '" Valladolid ...•.•.. Valladolid .. » » }) 1 5 ídem .... 1898
· Zamora••...... Otro ........ JUUáll Andrés Sacristán ....•..•.... Coques del 11.•.... ldem ....... » » ) 1 5 ídem •.•. 1898
Borbón ...•.•. Otro ........ Leaadro Aresadá Sánchez ......•.... TormelJas ....•.••. Avila •....•• » » » 1 8 ídem .... 1898 Remedios ..•.••••. Santa Clara.
LBs ~avaB ...... Otro........ Benjamín AdaA Alvarez ............ Pula ...••......•.• Orense..•..• » » » 1 4 ídem •... 1898 Manzanillo •..•••.. Santiago d'e Oaba
Andalucía.•.... Otro ..••.••• Jesús Alvarez Rodríguez ........•... Amusindo......... Zamora ...•. ) ) 1 » () ídem .... 1898 Idem .•.•••••••••. .Idem.
Bal'bastro., ...• Sargento ... 'Ic~y?t~noAbad Elvira ...........•. ' Montalvín, ....•.•. Burgos.....• » )1 » 1 2 ídem ••.. 189<R Oalabazar •••••.• " Habana.
Otumba........ Soldado ..... HlgmIO Alfaro Moreno............. Bogarra ..•.••..•.. Albacete .... » » ) 1 10 ídem .••• 189R [dem ...•.......•• Idem.
llégrafos.••. , .... Otro ....•... Agustín Alonso Trápaga ............ Carranza..•....... Vizcaya ..... ) » » 1 17 abril .... 1898 Manzanillo ...•.•.. Santiago daCu.ba.
(SimanCas •.•.•. Otro..• , .... ,Santiago Angulo Rubio ........•.... CBstrillo Solana.... Burgos...... )1 » 1 l> 17 eepbre ... 1895 Guantánamo ..•••• ldem.
. Aragón ••••.... Otro ......... Francisco Agudo Gaznlla .....•.•... La Cerollera..•••. , Teruel ...... » )) ¡> 1 .l9 mai'ZO ••. 1898 Mayarí ...•..••••. Idl:lm.
·¡Idem .......... Otro ..•...• , Faustino Alloza Mufioz ..•......•... E~tercuel•.•.••..•. ldem ...•... » » » 1 20 .ídem •.•. '18~8 ltIem .•...••••• ••· Idem•
,Lae JS'avas••.... Otro ....•.. , ,Eustaquio Abril Belmonte......•... nlanzanera ....••.. [dem ....... » ) » 1 24 ídem .•.. 1898 Cauto ..•.....•••• ldem.
~rrillas......... , Otro........ ¡Inocencia Arias Cnrracedo...... , .... Altaseden ......... Oorufia ..... » )1 » 1 8 febrero••. 1898\
· :Príncipe ....... 9abo ...... 'IEle~terl~Bueno ~alas ...:' ......... Ferr~r ............. C~diz....... » » » 1 7 mayo ...• 1898
¡Habana........ ¡:jaldado..... Bemto Bilbao TOIrOntegUl........... BuBtlena .......... Vizcaya..... j) )) )1 1 7 ídem .... 1898
Príncipe ....... Otro........ ¡Antonio Banundo Cortesía.... ..... Murcirs ........... Orense...... » » » 1 3 ídem •... 1898
Baleares._ ••... Otro....•.... MigueIBenítel'OVE'ga •..•....•...... Truzada........... Badnjoz ..... » l) » 1 3 ídem .... 189~,
Aragón ........ Otro........ :Angel Bonfil Sancho .•.......•.•.•• · Oodofiera•.•.•..•.. Teruel...... )1 )1 » 1 30 abril .... 1898
Arapiles •...•.. Otro•...•..• ¡José BOl'eña Reinantería ............ Aulestia " •.•..... Vizcaya..... J » :t 1 1 mayo •.•. 1898 Habana........... Habana.
Las N.avae...... Otro .•..•.•. ITeleef01:o Blanco Go~zález...•...... Galle¡:¡os ••....•.•• Zamol:a .. ,.. l) » » 1 1 ídem' ••... 1898
Asturias .•...•. Otro ....•..•.Demetl'lo Bello Gal'Cla ............ " Segovill ........... Segovlll..... » » » 1 9 ídem .... 1898
. ,Habana ........ Otro ........ ¡Segundo Bolívar Bolívar............ Setien ........... Santander... It » » 1 7 ídem ..•. 1898
San Quintín .... Otro........ !Lorenzo Balver Póns ............... Ferreira .......... Baleares.... » » 1) 1 8 ídem .•.. 1898
Habana ........ Otro........ IJaime Batalla Mateos ............... Sierra............. O. Plana.... II I » ) 1 2 ídem .... 1898
Lealtad ........ Otro........ ,Andrés Bodelo Gómez.............. Badiño .......... Oorulia...... »1» » 1 10 ídem .... 1898
V.,g.m•....• " e.bo........ I».ncl'" B,l" VlIl..nvo•••.....•• S...j •..••••••..•. e"!nlIón ..., > > » 1 9 ídem ••.. 1898 S.o de las Vegas ..• Idem.
Borbón ........ Soldado..... !Luls Beltrán Moreno ............... Montilla .......... Córdoba..... »1)1 l) 1. 3 ídem .... 1898 S. .Ant.ode 10sBafios Idem.
Barcelona...... Otro ........ IJosé Barceló Parra ................. Alcalá ............ Ciudad Real. » II » 1 1 ídem ..•• 189i< 8antaOlara .•••••• Santa Clara.



























t ~ I 1 1 mayo •••• 1898 Remedios ......... Santa Clara.l) 1 7 ídem .... 1898 Manzanilla.... _••. Santiagode Cuba
» » 1 1 abril..... 1898 H:tbana ...••••••.• Habana.
.. J 1 11 ídem •.•. 1898 Regla .••••••..•••. Idem.
L~ l'1 1 29 marzo .•• 18!18 lIabana.....• ... Idem.1J :1> 24 ídem .... 1898 Camp.o Negros.... Santiagode Cuba
» , » 1 4 abl'il ••• , 1808 Habana ••••..••••• Habana.
l> ' :; 1 14 ídem..... 1898 ManzanUJo ..•••.•_ Santiago dfr Cuba
J » » 6 ídem •.•• 1898 Loma Manteca. .. •• Idem.
l'1 J 1 25 ídem ... , 18981
» ~ 1 5 mayo •••• 1898
» » 1 3 ídem .... 18118
» )) 1 4(dem .• ,. 1898
» ;¡, 1 4. ídem .... 1898
» »- 1 1 ídem..... 1898,
• »' 1 9 ídem.....
1898 ,Habana........... IRabana.
» ) 1 9 ídem..... \ 1898
"
»' 1 ó ídem.•••. \1898
» » 1 3 ídem..... 1898
» » 1 9 ídem..... 18981 r
» I» 1 6 ídem.•••. ' 1898
• II 1 3 idem..... 1898 Pinar del Río...... P. del Río.
:» :. 1 4 idem.•••. 1898 Cienfuegos •.•••.•• S¡:,nta Clara.
JI » 1 I 3 ídem..... 1898 Yajllajay.......... »
,» » 1 120 roarZO •••
1897 Matanzas., •••••.• Matanzas.
» » 1 11 abril. .... 1898 Habana ..•••••..•• Habana.
:» » 1 . 7 :ldem •••• 1898 Puerto Príncipe ••• Puerto Príncip~.
.» » 1 20 marzo •.• 1898 Maya! ••.•••••••••
"
» 1 6 abriL ••.. 1898 [dem .••••••••. "~O Sa7!ltiagode Cuba
:»- » 1 9 ídem ... - 1898 Idem .••••••••••••
:. » 1 17 ídem..... 1898 Trinidad.••••••••• Santa Clara.
» » 1 13 ídem..... 1898 Santiago de Cuba .. SantiagodeCuba
:» » 1 14 ídem •.•• 1898 Manzanillo ........ Idero.
» » 1 16 lebrel'o.•• 1898 Habana ........... Hab9,na.
» » 1 14 abril. ••. 1898 Puerto Rico ..••••. Puerto Rico.
'» » 1 11 ídem .... 1898 Manzanillo••••.••• Santiagode Cuba
» » » 16 marzo ••• 1898 Oamp.o Negros ••.. Idem.
1 » » 15 abril. ... 1898 Puerto Príncipe••• Puerto Príncipe-.
::. » 1 30 ídem .... 1898)
,) » 1 6 mayO •••• 1898.
» » 1 8 ídem .... 1898,Habana.••••••••.• IHabana.
» » 1 6 ídem., ••• 1898
:» JI 1 1 ídem .••. 1808 S.o de las Vegas... Habana.
» » 1 1 ídem .... 1898 Cienfuegos •••••••• Santa Clara.
» », 1 2 ídem..... 1898 Manzanillo.••••••• Santiago de Cuba.
'l) » 1 10 ídem..... 1898 Bahia Honda•.•••• P.del Río.
l> » 1 1 marzo ••. 1898 Oauto....••••••••• Santiago de Cuba
:» » 1 15 abril. ... 1898 Santa Clara••••.•• Santa Clara.
:. » 1 7 mayo •••. 1898 Manzanillo•••••••. Sa»tiagode Cuba
» » 1 8 marzo .•• 1898 Idem •••••••••••.• Idem.
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Armas
IIsabel II 8argento•.•• IRaimundo Bneno Fernández.••••.•. Ocea León »¡Puerto Rico ••.. Soldado..•.• Agustín ~arcaros::- Rodríguez .• > ••••• ~onrllgre.••••••••• Badajoz..... »Isa.bel n Otro ...•••.. BIas BarrIOS Barrlos , _o •••• Torregamon8s .•••. Zamora..... »
Idem ••••.•.••• Otro .•.•.•.. José Bristos García .•.•••....••••• '•. ParadadeR•..•.•• Sll,lamanca•. l)
Vizcaya.••••..• Otro Mateo Bernet Font..•.........••... .'IrIaYll.ls.•.•••••••• Lérida...... »
Barcelona .•••.• Otro .•.••... Francisco Barberá Noguerol. .•.••.•• Landete.•.•••.•.•• Cuenca. .... 1
Tarifa Otro José Burgos Vendrell Algemesí Valencia.... »
Las Navas•••••. Otro ...••.•• Lázaro Bilbao Expósito ..•..••.•••.. Biibao.••....•••.• Vizcaya••••. ' »
Valladolid••••• Otro Agustln Pañobe Castro.•.••••.•••••. 8. Ped'1o Buris•••.. Lugo •. , ••••• 1
Infantería...... /Príncipe ••...•. Sargento Emeterio Bueno SalIOs............. Jerez....... ••'ro •• Cádlz ....... »
Guipúzcoa Soldado.••.. Cayetano Carolio Fernández r •• :Sanguillea: Navarra.. .o'. :.
Valencia .•••••. Otro ..•.•••• Juan Catalina Fons•••..•••..••• ,. Barén.•••..•.. "•• Lérida •.•••• »
Alfonso XIII•.. Otro ...••••• Angel C».rtfn :fiiartín., ....•..••..•••• Tormos .••..•.• ro' Teruel. ;!>
Alava Otro Bartolomé Cornejo Marta San Bart:¡,lomé..••• Oanarias »
Princesá.•.•••. Otro .••••••• Ramón Clement Figue:ras••..•.••••.• Carlazar Tarrllgona•••" »
Murcia ••••.•.• Otro ..•••••• Francisco Cortales Rum Fuentes Santander... »
Reina Cabo •••••.• Rafael Crespo Suárez•.' Córdoba Córdoba ¡¡
Vad Rás ..••••• Soldado.••.• Maximino Cutando López Carizate Albncete••.. : ,
¡Puerto Rico •••• Otro •••••••• José Canicun Camparada•••.•..••.•• Limes '0 ••••••••> Corl'lfia ••••• ~ ~
Voluntarios de Rodrigo Otro ••.••••• Vicente Castro Ronco ,Foiris ' Lug@ ' •.•••. ~ >J
Infantería•••••• lGUadalajara.••. Otro JUlln Costa Puig. '" ;Earcelona Barc~lona•.• ;,)
Idem..•..••••• San Marcial. •.• Otro.•.••••• rPablo Cuesta Mediavilllr. •••.•••.•.•. 'lJ" :. ¡ »
Bomberos de Cruces Otro ICándido Covián Covián ;Baya 0viedo : :l-
¡Murcia....•.•. Otro•••••••. Francisco Crespí. '" ...•••..••..•.. Barcelona .•••••••• Barcelona••. ' »
¡'M~ríll Cristina.. Otro••••.••• Todbio Canda~ínArias_ Portel1a Or~nse...... »Rema...••••••. O~ro••.••.•• Laureano Cas~nllo Gonz~lez•.••.•.•• ,,\!:~que:os ¡Granada :;;
Almansa Otro Lorenzo CalleIques GarCI!ll.••••••••. VIUarreal. Oastellón .•.. »
Aragón••••.... Cabo •...••• Santi>lgo Castilla Guillén••.•••.•. ,. Alfambra .•••.•••• TerMl. ..••. ' »
Idem•••.•••.•. Soldado.•••• José Campos Aran!. •..••.•••..•'••.. N:aóluera ••••••.••• Valencia.... Jl'
Idem •••••••• ,. Otro Juan Cebrián Salas .•.•••'••..••..•.. Montroy l'dem. •••••. )
1 f t í (Bailén Corneta José Cufit Pllnset All!Jllña Gerona..... )
n sn er a ,Constitución Soldado Antonio Casterlenal Figueras••••••• Tilmarite Ruesea ;jo
¡Sev.illa Otro ¡JUli•• ~asals Mll¡'rtí. : , ••• Bll;rc~lona.: 'Barcelona... :.
San Qmntín•••. Otro •••.•••• Franmsco ChaooI1 Incógmto. '" .' •••. SaontIago VIvero ••• COl'ufia. . • .• :JJ.
Cataluña Otro Julián Cañada Pérez Cunar Baza Granada.... )
:Las Navas Otro .•••.••• Mariano Casas Vara S:MI'aCÍn••••.•' ••••. Zamo:ra... • »
Valladolid•..•• Otro Claudia Castillo López Baetla ,66rdoba .. ,. Ji
Alfonso XIII •.• Otro Juan Chamizo,Nieto....••.••••••... ViUanueva..••••.• Badajoz. •.•. »
,Barbastro . • • • •. Otro........ Vicente Durá Pérez ....•••.•.•••.• " Ollán. ••••• • • . • Afrien. • ••'.. "
'Caballería ·IRein~ Cabo .•••. " Pascual Doroteo Expósito Albacete " lí:lbe.cete.••. ' »
[
'Galicia••••••.• Soldado .•.•• ¡Juan Dulsat l\huera .•••••••••.•.••• PaDdtinas ~er0lí1.a..... :>
1 f t • Sicilia Otro Bernardino Díez Sierra .El:lapura •.. ~•..••• Valencia ' JI
n an erla.••••. Las Navas Otro ..•..••• Manuel Dávila Montes•..•' VilIanueva. _."••••• Hrense...... »
Luzón Otro "Manuel Darribe. Díaz e: de Molón l1Ug00....... :>
Arti1l~ría de plaza Cabo..••••• E:~uiqllel?íazVallador ••, E~c@ldar _ ldem : .. : l}
'GuerrIlla de Pozas Sargento .•.• MIguel DIestro Fernández Fagle , Sa:nt:;¡.nder J ¡¡,
Infantería ICanarias Soldado Florencio Delgado ~odr:í.gllez Yaiz& _ @anllrias.... :.
Movilizados de Pando Otro•••••.•• Bernardo DíllZ Fel'Rández•••••••••.• Rubillazo ••••••••• León ••••.••. »
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Tiradores de Puerto Príncipe ••.• Soldado..•.• Estanisla.o Estapé Damamas ..•.••••• Vitoria ••••••••.• , Alava .••••. ) ) ) 1 2 mayo ••.. 1898 Puerto Príncipe•... Puerto Príncip
Bailén .••.•..•• Otro••••..•• Nicolás Fernández Navan .••••.••.•. Madrid .•...••••.• Madrid ••••. » » » 1 9 abril .•.• 1898 Opt.o Santa Oecilia. Idem.
Las Navas .•••. Otro........ Baldomero Fernández García•....... Avilés .••.•••••••. Oviedo...... ) » ~ 1 12 febrero .. 1898 Oauto.............. Santiago de Oul
San :Marcial •.•. Otro., .••.••.. Gregario Fraresé Lozano ••...•.•.... Destruano•...•...• León•••..•. ) ) » 1 15 mayo ... , 1898 Habana .•..•••••• Habana.
Infantería...... Reus •..•.•..•. Otro •••..••• ltamón Falpeto Díaz...•..•.•.......
Sta. María Torre••• Lugo •••..•. ) ) » 1 lO abril •••• 1898 Idem ••••.•••••.•. Idem.
Puerto Rico .•.. Otro •.•...•• José Fernández Alonso .••.•....•... Paresas •..•••••••• Orense•••••• ) » ) 1 1 ídem•. ,. 1898 Manzanillo.•..•.•• Santiagode Out
María Cl"Ístina.. Otro ••••..•. Nicolás Fernández Expósito •••....•. Robleduras.•..••.. Zamora ....• » » » 1 7 mayo .... 1898/
Oatalufi.a••...•. Otro •.••.••. Gabriel Fuentes Sánchez....• , .•..•. Guadl'aunida •••••. Salamanca •• ) ) » 1 5 ídem .... 1898
. Vizcaya•••.•.•• Otro......... José Ferrer Fans ................... Ballena •••••••••.. Lérida ..••.• » ) » 1 6 ídem .... 1898'Habana•...•.••••• Habana.
Volnntarios'li-e color............ Otro•••••... Juan Fresneda Fresneda ............. Managua..•••••••. Habana .•.•• ~ ) » 1 6 ídem •••. 18118\
{VaUadolid ••.•. Otro•.•...•. ¡Enrique Fernández Trimío•••••...•• Villar Moro •••••.. Lugo ••...•. » ) ;t 1 5 ídem •••• 1898 Sancti Spíritus••••. S&nta Olara.
Infantería•••••• Sicilia .•••••••. Otro ••..• , ., Nicolás Farto Guiser•..•.....•.•...• l> » • » ) » 1 5Iídem .... 1898 Habana. '" ••..•. , Habana.Ohiclana .••.•.. Otro••••.... Manuel Fernández Gelarda .....•.... Oatral •••••••••.•. Alicante .••. ) » ) 1 4 ídem •.•• 1898 Puerto Príncipe.... IPuerto Príncip,Ingenieros ,de Telégrafos •.•..... Otro•••••••• José Fernández Gómez•••••••••....• La Ohimenea••••.• Granada •••• » » » 1 17ddem. '" 1898 Bayamo.•....••••• SantiagodeOut
Infantería•••••. /Otum'ba..•••••. Otro•••••..• Leovigildo García Oastilla •..••••... Madriguera ••••.•. Albacete •••• » » l) 1 7 ídem ••.. 1898
Guerrilla de Cotorro ••• " ••.•.•• Sargento .••. Vicente González Rivera •..••..••... Badajoz........... Badajoz.•.•. ) » » 1 3 ídem •••. 1898
Idero Melena de! Sur............ Soldado•.•.• Francisco Gil Alonso ............... San José •••••••••• Habana ••••• » » » 1 10 ídem.... 1898
.Escuadra ,de la Prensa •••.••...• Otro........ Sebastián García González..••••..... Santa Oruz ........ Canarias •.•• l) » l> 1 9 febrero .. 1898
GuM'dia Civil •••••• o" •••••••••• Guardia 2.°.. Teodoro González Oasillas.••••...••• Villanueva•.•...•. Badajoz .... , » » » 1 5 mayo .... 1898)ffim.=....... Soldado•.... Juan Gutiérrez Gutiérrez...•••.••..• Roda· ••••••••••••• Oádiz •••• '••• ) » » 1 4 ídem .... 1898 Habana ...••.•...• Habana.A.stBrias...... , Otro ........ Manuel García Garcia •..•.•••....•. Madrid •••.•••.••. Madrid ••••. » ) » 1 7 ídem .... 1898
lnfantel.'ia. ••••• Habsna••••.•.• Otro ........ Práxedes Garrido Enguidano •..•.... Catill .•.••.••••.•. Valencia .••• ) ) ) 1 4 ídem .... 1898
Infante ........ 000 ........ Jacinto Giraldó Asenslo " ., ••... '.' • Leiza ............. Navarra....• » » » 1 1 ídem .... 1898
Pavía ......... Otro •.••.... Martín !iarcía García•..••.••.••.... Agnila ••.•.••••••• Murcia•.•... » ) ) 1 6 ídem.... 1898
Guardia Civil............ " .... Guardia 2.°.. José González González .••••..•...•. Torón •••••••••••• Oviedo..•.•• ) » ) 1 8 ídem .... 1898
InfanteT.Ía. ..••• ¡Ha.bana••••••.. Sol.dado .•.•• Luis González Castro .•.••...•••.... Hervás ••••.•••••. Cáceres••.•• » » » 1 7 ídem ••.. 1898
Voluntarios de la Ur.bana••••••• Otro ........ Antonio Garriga Mata •.•..••••....• Santander•••••••.• Santander ... ) » » 1 9 ídem •.•• 18981IBlfanterfa..•••• \Puerto Rico ...• Otro ..•.•••• Andrés Gil Pérez .•...•..•.•..•.•..• Alcalá Río •••••••• Sevilla•.•.•. » » » 1 3 ídem •.. 1898 . Habana.
Idem ........ ,. Altt'Ya......... Otro........ Juan González Marifio•.•......•.... Guerín•.. o••••••.• Málaga •••.. » ) » 1 8 ídem .... 1898jSantlago las Vegas.
-Guen'iUl1 ·de Mercedes••••••....• Otro••...... Gonzalo Jiménez Ruiz .. , ...•....•.. Cádiz •.• , ••.•••••• Oádiz....... ) ) » 1 3 ídem ...• 1898
Infanteria..••.• ¡Lealtad.•••..•• Otro ......•. Maximino González Carrera ..••••.•. Leriso .• ~ ..••••••. Burgos...•.. ) » » 1 1 ídem .... 1898 San Antonio Rafias. rdem.
-Guerrilla Melena del Sur .......• Otro•..•..•. Lázaro Gener Gener....•.••..•..... Quivicáll ••••..•.•• Habana •••.• » » » 1 8 ídem •••. 1898 Güines•••.•....... Idem.
Infantería•••••• 1liama Cristina•. Otr,G........ Jaime González Perelló •.•.•..••...• Lielda •••••••••.• Alicante •.•. » ) » 1 3 ídem ..... 1898 Matanzas •..•.•.•. Matanzas.
Gue!'l:illa local de C&limete .•.•.. Otr,o ........ Antonio González Rodríguez ••....•. Oolón .••...•.. '" Matanzas..•• ) » » 1 8 ídem .... 1808 Oolón•••..•.•.••.• Idem.
rsabel n ....... Otro••...... José González Castro ........ o...... Bandoja ••....•.•. Corufia ..•.. ,.. » » 1 (J ídem .... 1898 Remedios .•••••••• Santa Clara.
Infantería•••... B~bón ..••..•. Otro,.•••••.. Juan García Miguel ................ Cereceda ••.•.•.••. Salamanca .. » ) » 1 8 ídem .... 1898 Idem..•.•.•.•...•• rdemo
Alienso XIII... Otro•••.•.•. Patricio Gamico.••.......••....••.. Bueno •••.••.••... Santander ••. ) ) » 1 6 ídem •..• 1898 Ciego de Avila..... Puerto Príncip
.l\fov11izados de Color •...•..•.•• Cabo••••.•• Fel'mín Gómez Argamora •••.•••..•. » » » » » 1 ' 3 ídem .... ::::]roo'"'" Rico •••• Soldado ••••• Carlos G.onzález Sotera••..•.•••.•••. 11azairo•••••••••.. Orense••..•. ») ) » 1 30 ídem ....Infantel'ia. •••. ' Ala"l!t....•••••.• Otro ...••.•.. Gregorio Granet Monforte.•••••...•. Mosqueruela....... Terue!. •••.. » » » 1 1 ídem ..• , 1898 Manzanillo .••...•. Santiago de Cul
Andalucía..•••. Otro........ .Tuan Galll Reino ................... Hospitalet•••.••••. Barcelona.•. ) ) » 1 3 ídem •.. ~ 1898
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COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
E¿ día '1 (lel corriente, de m{eL'e y media á once de la mañana, dará principio pO~ esta Inspección el pago de asignaciones cOt't'esponcliente al
mes (le abril {(Jtimo, de los Stmores jefes, oficiales y tropa de Filipinas, pe1'lenecientes á la Comisión de selección del mate1ial de guet'ra
y pt'isione1'oB, en los días y pOt' el o1·den q'ue á continuación se expresatt:
DíAS LETRAS DEL P:RIlIIER APELLIDO DEL ASIGNANTE
Recluta voluntaria de Filipinas ....•...•••..
Generales, jefes, oficiales y demás clases..•••.
Incidencias ..•••....•..•...••....•••••.•••
: (AA ffi Z
______-..,.. .....:....__-.1 _
:Madrid 4 de mayo de 1900.-EI General Inspector, Calixto Amarelle.
ROTA IlI1PORTAl\'J'E. Los jefes de los cuerpos y depóllito de embarque' de Barcelona darán principio 0.1 pago de asignaciones el día que lo verifique esta
Comisión. .
IMPBE5TA. Y LITOGILU'ÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUEBBA
© Mini. terio de Defensa
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SECCIÓN.~ DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIIHISTRACIDN DEL -OIARIO OFICIAL- Y-COLECCION LEGISLATIVA-
., 0'Cl101 pelUdo. haI 41 cUr!g!ral al Adm!Dlabltdof.
:E..olI!I1G1-XBL.A.CD:C>::N')
Del ai1o':'1875, tOlIlO 3.°, á 2'50 pesetas. . .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2,° del~1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1592,11896, 1897, 1898 Y1899,
Ji 5 pesetas cada uno. . .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte d~;la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los a~ad06, ti. 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Ookcci6u LegSBlatitm, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precismnente en primero de ano.
2.& Al Diario Ocfjial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cnálquier trimestre.
S,& Al Diario OficiaZ y lJoleccWH LegislativlJ, al ídem de 6 íd. íd., Yeu alta al Di~rio Oficüil en oualquier ki-
mestre y ti. la OOZeCCWt:r Legislativa en primero de aflo.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de"trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Con la LegisZacílm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado,
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OftciaZ y 00Zecci6N LegisZatÍfHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• IN .....ere••e UN E....leelade_" .e lI.eeJft •••••Iue ele b1tpr , e o• ., t"r.lIlarl•• par. 1....e,?" ., .epe••e•••••
. . .el E,JéreU., , preel•• ee .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
Escala de 500~000 estampado en tela, y con estuche.! ..
Idem íd. íd. íd. estampado en papel. .
•





SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
h;~.ÍIIIl. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'DJ1a peseta
,..-en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del fraD:queo y certificado que ~xijan.
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A
~I!NUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
"".•.OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE&IMENTALES ..JF
DEL ARMA DE INFANTERfA .,
WOMOB 1 'Y 11
Tercera edición del 1.6 1' tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con ellnuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas e11.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.6
Se remiten certificados á provincias, enviahdo 50 oéntimos más.
_____'"- J"I- _
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
. \
COMP:RENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores '1 tr&ta.mi&utol nillitarel
. .
Servioio de guarnioión '1 Servicio interior de los Cuerpos de infantería '1 de caballeria•
..-
. 1. Jt.,¡',,:
La obra tiene forma adecuada para servir de texto Ó de consulta en todl\S las Academil\S militares, y es tQJnbiéD
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
:Registro general para la. contabilidad del fond.o de remonta de los ouerpos de Infantería. . . .• Preoio: 6 pesetas.
0131tAS F1l.0l'IE:DAD DE ES'l"E DEPÓSITO .
IMPR:fDSOS
Pll. ell.
Rojas do ostadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 0, cnda uno 10
Llcenllins absolutRs por cumplidos y por inútiles (el 100).. ••• 4
Pases pitIa las elijas de recluta (el 100)... 1 50
Idem pltm r<'Clutns Oll depósito y eondlllionales (eUOO)....... 5
ldem }\nrlt RitUllcióll do licencia ilimitada y de resorva allti'va(01100) 5
dem ;para ldCnl de 2." resorva (el lOO).. 5
LIBROS
Para la contabllldad de los cúerpos del Ejército
Libreta d<' llabilltado II
Libro de C't·ja lo •• ""'" lO l.... 4
~dem d~ C)lCntas de caudales.................................. 1
dem d,IUlO 8 ¡;()
"\.)!ll mayor · 5
i):;nJ)IiIt~ l!l,~~~~\Udad delfendo de remonta.. ; ; 5
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< • ()ódJgos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 189().••••••••• , •••• • •• ••• 1
Ley de Enjuieiamiento militar de 29 de septiembre de 1886.... 1
Idoro de pensiones de viudedad y orfandad dj'l 25.de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866. 1
Idom de los 'l'ribunales do guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado :It(ayor
General y Reg-Iamontos de asoonsos, rocompellBas y Ordones
militares anotados (Ion sus modificacionos y oclaraoiones
basta diciembre do 1896..... 1
Ley de reclutamiento y roemplazo <'id ejército do 11 do juliO
do 1885, modillea<1a por la elo 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenoiones y para la ejocución do esta loy....... 1
Reglamentos
Reglllmento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden.
de 20 de febrero de 1879................................. • 1
Idem de contabilidad (Pallete), ailO 1887, 8 tomos. 15
Idem de exenciones para deelarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se ballen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879...... 1
Idem de l\olSpitalea ~ilitarea. , , , •• , ••••• , •• , .
ell.
50
50
25
50
